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Emulsio Cerae. 
Die nach S t ei n b r  e n n e r gegen verschiedene Ar- 
ten von Diarrlliien empfohlene Wachsemulsion wird auf 
folgendc Weise hereitet. 
9 Drachm. Mucilag. C. arabic. und 2 Drachm. wei- 
rses Wachs werden in einem Medicinglase bis zum 
Schmelzen des Wachses erhitzt, stark geschiittelt, dann 
das Vehikel zugesetzt, darauf Unze Styup. opiat., und 
bis zum Erkalten der Emulsion geschiittelt. Wahrend 
des Gebrauchs dieser Emulsion 1Xst man Reiswasser trin- 
Iten und Klystiere mit Stirkmehl und Cataplasmen auf 
den Unterleib anwenden. 
Ueber verschiedene Bindungsmi ttel des 
Copaivabalsams in Pillenmassen ; 
von 
Dr. Geiseler. 
ES ist jedem practischen Pharmaceuten bekannt, 
dafs es unmiiglich ist, nach den Vorschriften der  Aerete 
aus Copaivabalsam und I’ulvern, gewvhnlich Kubeben- 
pulver, ohne weiteren Zusatx, Pillenmassen herzustellen. 
Entweder wird die Masse briicklich iind unzusammen- 
IiXngend, oder der Copaivabalsom druckt sich aus der 
Masse, wiihrend des Formirens derselben zu Pillen, her- 
ails. Zur Bindung des Copaivabaisanis kann mau sicli 
folgender Mittcl bedienen. 
1) Mimosenuckleim. Man hildct mit diesem und dem 
Balsam eine Emulsion und setet dann das Pulver m. 
lh eine Unze Mimosenschleim ungefahr eine halbe Unze 
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Balsam bindet, so bedarf man einer grofsen Menge des 
verordneten Yulvers zur  Herstellung eioer RTasse und 
es ist deshalb in den Pillen nur wenig Balsam enthalten. 
Verdunstet man den Wassergehalt der Emulsion, so 
erhalt man selbst ohne Zusatz von einem Pulver eine 
wohl zu verarbeitende Pillenmasse, es f r igt  sicli aber, 
ob die zur Verdampfung anzuwendende langdauernde 
Erhitzung nicht die Wirksamkeit  des Balsams schwacht. 
Durch Mimosengummipulver 13s t  sich ohne Zusatz von 
Wasser der Balsam nicht binden. 
2) Magnesia. Durch kohlenaaure und gebrannte 
Magnesia lafst sich, nach M i a 1  h e s  Entdeckuog, der 
Balsam verdicken. Der 80 verdickte Balsam ist sowohl 
ohne als mit Zusatz von Pulver sehr gut in Pillenform 
zu bringen, doch ist zu bemerken, dafs die Verdicliung 
nur allmalig vor sich geht und bis Zuni Ucbergehen in 
cine fast steinharte Masse fortschreitet. 
3) Weirses Wachs. Man darf den Balsam nur  mit 
selir wenig Wachs eusammenschmelzen, um ihn so zu 
binden, dafs e r  mit jedemPulver eine schr gut zii ver- 
arbeilende Pillenmasse darstellt, aus der der Balsam 
nicht ausschmilzt; mit mehr Wachs bildet er ohne an- 
derwei tigen Zusatz eine selir gute Pillenmasse. Diese 
von S i m o n  vor einigen Jahren in der Berliner medi- 
cinischen Centralzeitung mitgetheilte Vorsclirift vcrdient 
allgemeiner bekannt und angewendet zu werden j icli 
habe dieselbe in  keiner pharmaceutischen Zeitschrift 
erwahiit gefunden. 
4) FVaZlrath. 1 Theil Balsam mit 2 Theilcn Wall- 
rath zusanimengeschmolzen, stell te eine cerat Ehnliche 
Miscliung dar, die fur  sich niclit in Pillenform gebraclit 
werden Ironnte, mit Pulvern schien sie anfiinglich aucll 
n i c k  cine bindende Masse geben zu wollen, lrurze Zeit 
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hindurch aber mit denselben in einem Miirser durch- 
geknetet, bildete sie eine Pillenmasse, aus der der Bal- 
sam nicht ausschwitzte und die sich sehr gut formiren 
liers. Cubebenpulver gab eine eben so schiine Masse 
als Altheapulver. 
5)  Gekocibter Terpentin. 1 Theil gekochter Terpen- 
tin wurde zerrieben und unter bestiindigem Agitiren 
in  der W a r m e  des Wasserdampfbades mit 1 Theil Ko- 
paivabalsam zu einer gleichfiirmigen Masse zusammen- 
geschmolzen. Diese gab nach dem Erltalten mit  1 Theil  
Cubebenpulver eine sehr geschmeidige Pillenmasse. Auch 
durch weniger a19 gleiche Theile gekochten Terpentins 
wird der Balsam gebunden, die Herstellung einer Pil- 
lenmasse erfordert aber dann einen griifsern Znsatz von 
Cubebenpulver. Nimmt man mehr gekochten Terpen- 
tin als Balsam, so erhalt man eine spriide Masse, die 
sich nur  erwarmt in Pillenform bringen rafst. 
Es wiire wunschenswerth, dars die Aerzte von den 
verschiedenen Bindungsmitteln f i r  den Copaivabalsam 
Notiz nlhmen, um das eine oder das andere derselben 
nach Verschiedenheit der Umstande verschreiben zu 
kiinnen, da kein Apotheker im Stande ist, aus Copaiva- 
balsam und Pulvern, namentlicb Cubebenpulver, oline 
weiteren Zusatz, Pillen herzustellen. 
